




























的 90%、 金资源量的 50%以上、






2005 年 中 国 成 为 仅 次 于 美 国 的
第二大石油消费国，对油气、铜、
钴以及其他重要资源的进口保持
每 年 20%的 增 长 比 例。 能 源 不
足、 资源短缺是中国经济可持续
发展面临的严重挑战。 以石油为
例 ，2010 年 我 国 石 油 消 费 量 为



















以 南 非 洲 国 家 2010 年 外 债 达
2310 亿美元，东非共同体（EAC）
各 成 员 国 央 行 的 数 据 显 示 ，仅
2010 年一年，各成员国债务即增
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据 国 家 外 汇 管 理 局 统 计 ，
2011 年 中 国 外 汇 储 备 为 3 万 亿
美元， 远远高于位居第二位的日






























改 善 。 非 共 体 与 非 盟 委 员 会
(CUA)联合发布《2011 年非 洲 经
济报告》 称，2010 年非洲经济增










加 蓬 等 改 进 了 其 境 内 的 铁 路 运
输系统；苏丹、坦桑尼亚、莫桑比
克、埃及等改进和加强了其境内












































（15.8%）、金 融 业 （13.9%）、商 务



































非洲矿业。 2011 年 9 月 30 日，民
营企业汉龙矿业与 圣 丹 士（Sun-
dance） 达 成 收 购 协 议， 收 购 其
















非 矿 产 资 源 并 购 交 易 有 两 名 上
榜，一是 2010 年 3 月中国石化收
购 中 国 石 油 (CNPC)化 工 团 体 公
司部属全资子公司 SOOGL 所持
Sonango Sinopec International Ltd
(简称”SSI”) 公司 55%的股权，交
易总对价为 24.57 亿美元， 该公
司拥有安哥拉 18 区块 50%的权
益。交易完成后，中国石化剩余原
油探明储量将增加 1.02 亿桶，增
长 3.6%； 原油产量将增加 7.252
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然而并非所有的非洲人士都



































































































































































































对非投资的热情。 从 2000 年至
2008 年， 在中非经贸合作快速升
温的时期， 全球对非直接投资从
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